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1 Lecture et commentaire de cinq documents attachés ensemble qui portent la date de 48
Post-Yazdgerd (=  699/700 ère chrétienne)  et  qui  sont tous scellés  par une bulle.  Ils
appartiennent à l’“Archive Pehlevi” et sont conservés au Bancroft Library, Berkeley.
Les  documents  concernent  la  propriété  Windādburzmihrābād  et  représentent  les
principales possibilités juridiques d’échange économique. Ils sont de types différents :
ayādgār « mémorandum, rappel », čak « chèque, facture, commande » (3 documents), et
padīrāy « reçu ».
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